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Abstrakt: V pfedlozene praci se /abyvamc dncsnim stavem
hypotccniho bankovniclvi v Ceske rcpublice. Pozornost je venovana
hlavnc hypotecnimu uveru. V prvni casti se nachazi delcni, charakteristika
uveru, v/nik a vyvoj hypotecniho uveru od staroveku a/, do soucasnosti a
zastavni l isty. V druhe rmizeme nalezt nasledujici temala: postup pfi
vyfizovani uveru, uvcrovc registry, pfedhypotecni a doplnkove uvery,
zjist'ovani bonity diuznika. maximaini vySc uveru, occnovani nemovitosti,
cerpani uveru, konslrukce a vyhody splatkovych kalendafu, moznosti
vyuzil i slatni f lnancni podpory. kombinace s zivotnim pojistcnim nebo
stavebnim spofcnim, vyliody hypotecniho uveru, hypotecni trh,
zadluxcnost a inllace v CR, osobni zhodnoccni a pfedpokladany budouci
vyvoj.
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Abstract: In this work we study modern mortgage banking in Czech
Republic. Primarily we pay attention to mortgage credits. In the first part
we can find classification and rating of credits, genesis of the mortgage
credits from the ancient world ti l l the present and mortgage bond. The
second part describes acquirement of credits, credit registers, before-
mortgage and additional credits, ascertain credit score, maximum height of
credits, evaluation of real estate, credit drawings, construction and
advantages of timetable for repayment, state financial support,
combination mortgage credits and life insurance or building savings,
advantages of mortgage credits, mortgage market, liabilities and inflation
in Czech Republic, subjective assessment and expected future development.
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